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ABSTRAK 

Semesta Tour and Travel Surabaya adalah merupakan sebuah Biro 
Perjalanan Umum (BPU yang bergerak di bidang jasa pelayanan pariwisata. 
Di dalam kegiatan usahanya, Semesta Tour and Travel melayani bermacam­
macam kebutuhan v,1satawan, antara lain berupa : 
Menyediakan tiket pesawat. 
Menyediakan voucher hotel. 
Mengurus segala keperluan untuk dokumen perjalanan seperti Visa, 
Passport, Exit permit, dan Fiscal. 
Membuat I merencanakan dan menyelenggarakan paket wisata (tour). 
Didalam hal menyelenggarakan paket wisata / tour, pihak Semesta Tour 
and Travel juga menyediakan jasa pelayanan pemandu wisata. Pemandu wisata 
berperal1 sangat penting terhadap suatu kegiatan perjalanan wisata. Karena 
kesuksesan sebuah perjalanan wisata I tour juga lebih banyak dipengaruhi oleh 
bagaimana peran pemandu wisatanya di dalam menghandle wisatawan selama 
keghitan tour berIangsung. 
Adapun permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimanakah peranan 
pemandu wisata di dalan1 menjalin hubungan kerjasama dengan Travel/Agent 
dan wisatawan. 
Didalam memasarkan paket wisata I tour ke wisatawan, pihak Semesta 
Tour and Travel Surabaya telah melakukan berbagai macam upaya promosi 
melalui berbagai media. Contohnya seperti : promosi melalui yellow pages 
(telephone direction), personal selling, pemasangan jklan lewat m'\ialah dan surat 
kabar dalam negeri, pemasangan iklan melalui majalah Pariwisata luar negeri, dan 
juga dengan penyebaran berbagai maeam brosur, Booklet berupa aneka paket 
wisata ke seluruh penjuru masyarakat. 
Semesta Tour and Travel Surabaya yang dijadikan sebagai lokasi 
penelitian, beralamat di Jalan Ngemplak No. 30, Ambengan Plaza Blok A-16 
Surabaya. 
Keberadaan Semesta Tour and Travel di dalam dunia kepariwisataan 
sudah relatif cukup lama, dan terbukti sampai sckarang ini Semesta Tour and 
Travel Surabaya masih tetap saja eksis dan bertahan di dalam jajaran Travel 
Agent di Surabaya. Peranan pemandu wisata di dalam Semesta Tour and Travel 
Surabaya memang cukup berarti. Karena produk yang dihasilkan oleh Semesta 
Tour and Travel yang berupa paket wisata, selalu berhubungan dengan para 
pemandu wisata. Wisatawan merasa lebih dihargai apabila selama di dalam 
melakukan perjalanan wisata I toumya, ia dipandu oleh pemandu wisata. Karena, 
seorang pemandu wisata yang bal1yak membantu wisatawan di dalam memperoleh 
berbagai kemudahan selama Mara tour berlangsung. Pemandu wisata berperan 
aktif di dalam menyelenggarakan kegiatan perjalanan wisata. Pemandu wisata 
bertugas untuk : 
Membimbing wisatawan selama acara Tour. 
Memberikan petunjuk kepada wisatawan tentang segala hal yang berkaitan 
dengan kegiatan perjalanan wisata. 
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